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VIII. bérlet Csütörtökön, április 2-án 1874. 9. SZáük
a d a t i k :
A
Dráma 5 felvonásban. Irta Bariere, fordította Feleki Miklós.
(Rendező: Mándoki.)
1-sö felvonás:A z  e l s ő  t a l á l k o z á s *  2-ik felvonás:A n g y a l  é s  d a e m o i l i  A z  e l v á l á s .
4-ik felvonás:A  b O S S Z U * 5 A z  á l d o z a t *
Sxe m ét  y s e i :
Mortsauf gróf — —  — — Rónai. Vendég — — — Hajnal.
Vandanesse Félix — — — Mándoki. Szolga — — — — Szabó D.
Chessel — — — —  Horváth. Madlen — — — — Tóth Mariska.
Cerny —  —  — Együd. 1-ső — — — Szabó J.
Rouvieres —  — — —  Barátosi. 2-ik  I} munkás — — Boránd.
Origet, orvos — —- — — Körösi. 3-ik | — — — Hegedűs.
Henrietté, Mortsauf grófné — — —  Törökné. j 4-ik — — — Bajor.
Lady Ludley Arabella — — — Rónainé. \ 1-ső ) — — - Hegedüsné.
Lenoncourt herezegnő, Henrietté anyja — — Foltényiné. 2-ik 11 munkásnő — — — Boránd Hermin.
Emeline, Chessel leánya —  — —  Rónai Mari. 3-ik j — — — Szathmári Júlia.
Manette, komorna — — — Föidesi Lenke. 4-ik !1 — — — Égeniné.
Játékos — — — Chován. | Történik Toursban, Mortsauf gróf falusi jószágán és Parisban. Idő jelenkor.
MMélyáraH :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 41O  kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr,
flBT* Kezdete fél 8 órakor, vége 10 kor.
A Szent ünnepek miatt, Pénteken és Szombaton a színház zárva marad.
Önbreczen 1 874 . Nyomatott a váró. könyvnyomdájában. ( B g ü l . )
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